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¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ºÉä Eò<Ç nù¶É ±ÉÉJÉ 
±ÉÉäMÉÉå EòÉä ®úÉäWÉMÉÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉ 
JÉÆb÷xÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊEò |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
Eäò ¡òºÉ±É ºÉÆOÉ½þhÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +Éè®ú Ê´É{ÉhÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB 
±ÉÉäMÉÉåú EòÉ +ÉÆEòb÷É |É¨ÉÖJÉ ½èþ, CªÉÉåÊEò ºÉÆ{ÉnùÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú 
{É®ú ±ÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ =xÉEäò +É{ÉºÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú-Ê´É¨É¶ÉÉç EòÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
Eò®úxÉÉ ½þÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ +Éè®ú +xªÉ Eò½þÓ 
VÉMÉ½þÉå ¨Éå ªÉ½þ Eò¨ÉÒ ´ªÉHò EòÒ MÉªÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå Ê´É·ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÆEòb÷É |ÉÉ{iÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
®ú½þÉ ½èþ* EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) uùÉ®úÉ ´É¹ÉÇ 2005 +Éè®ú 2010 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ <ºÉ 
Ênù¶ÉÉ {É®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ ½èþ* ªÉ½þ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 
xÉÒÊiÉEòÉ®úÉå, +xÉÖºÉÆvÉäiÉÉ+Éå +Éè®ú <ºÉ IÉäjÉ Eäò +xªÉ Eò<Ç ±ÉÉäMÉÉå 
Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉÒ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉBÆ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ Ê´É·É ¨ Éå ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò ¨ ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä 
´ÉÉ±Éä |É¨ÉÖJÉ nùºÉ näù¶ÉÉå ¨Éå BEò ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÉÄ 4.0 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
±ÉÉäMÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨ Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ +Éè®ú {ÉÖ¯ û¹É +{ÉxÉä ®úÒÊiÉ 
Ê®ú´ÉÉVÉ Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò +Éè®ú +ÉÌlÉEò |É¦ÉÉ´É 
Eäò  |ÉºÉÆMÉ ¨Éå +±ÉMÉ °ü{É ºÉä ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚ®úEò °ü{É ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ 
ªÉÉ <ºÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ 
Eäò Eò<Ç ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ UôÉä]äõ ½þºiÉ VÉÉ±ÉÉå ºÉä ¨ÉÉä±ÉºEòÉå 
EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ, iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ +ÉÊnù EòÉªÉÉç ¨Éå 
±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú ¨ÉiºªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
¨Énùnù Eò®úiÉÒ ½éþ +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®äú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòb÷xÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¨ÉÖpù VÉÉiÉä ´ÉHò PÉ®äú±ÉÚ EòÉ¨ÉEòÉVÉÉå ¨Éå ±ÉMÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +|Éè±É-
¨É<Ç 2010 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉÆEòb÷É ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉªÉÇ Eäò Ê±ÉB 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ BEò ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ½èþ* {É¶ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ, bä÷®úÒ 
B´ÉÆ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ (b÷Ò B BSÉ b÷Ò B¡ò), EÞòÊ¹É ¨ ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¦ÉÉ®úiÉ 
ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ ÊxÉÊvÉ¤Érù <ºÉ ¨É½þÉxÉ EòÉªÉÇ EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, 
{ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉ +Éè®ú EòÉªÉÇÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uùÉ®úÉ ÊEòB MÉB* VÉxÉMÉhÉxÉÉ Eäò +ÆiÉMÉÇiÉ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ ®úÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®úÉVªÉ IÉäjÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É, 
=b÷Ò¹ÉÉ, +ÉÆwÉ |Énäù¶É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷, Eäò®ú±É, EòxÉÉÇ]õEò, 
MÉÉä´ÉÉ, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ, MÉÖVÉ®úÉiÉ, {ÉÖiÉÖSSÉä®úÒ +Éè®ú nùÉ¨ÉxÉ B´ÉÆ ÊnùªÉÖ 
½éþ* ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò ºiÉ®ú +Éè®ú IÉ¨ÉiÉÉ+Éå {É®ú b÷É]õÉ¤ÉäºÉ Eäò 
ºÉ¶ÉHòÒEò®úhÉ Eäò ¤ÉÞ½þiÉÂ =qäù¶ªÉ ºÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ <ºÉ ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
{ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò Ë±ÉMÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ {É½þ±ÉÖ+Éå EòÉä ¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ¨ Éå ={ÉªÉÖHò EòÒ MÉªÉÒ +xÉÖºÉÚSÉÒ 
¨Éå ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ]õÉå {É®ú ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉUÖô+É®úÉ EÖò]Öõ¨¤ÉÉå 
Eäò Ë±ÉMÉ´ÉÉ®ú ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ¶ÉèÊIÉEò +Éè®ú {Éä¶Éä´É®ú ºiÉ®ú {É®ú 
¸ÉähÉÒMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉBÆ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* <ºÉ Eäò +Ænù®ú {ÉÚ®äú ¨ ÉiºªÉxÉ 
MÉÉÄ´ÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÚSÉä Ê´É¹ÉªÉÉå EòÒ ÊMÉxÉiÉÒ EòÒ MÉªÉÒ* 
xÉÉè ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ ®úÉVªÉÉå, ú {ÉÖiÉÖSSÉä®úÒ +Éè® nùÉ¨ÉxÉ B´ÉÆ ÊnùªÉÖ 
ºÉÆPÉ ®úÉVªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå Ê´ÉºiÉÞiÉ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 6068 ÊEò±ÉÉä ¨ÉÒ]õ®ú 
EòÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õ®äúJÉÉ ¨Éå 1511 ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ 
Eåòpù (uùÒ{É IÉäjÉÉå EòÉä UôÉäb÷Eò®ú) ¨ ÉÉèVÉÚnù ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ¨ ÉiºªÉxÉ 
MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ´É¹ÉÇ 2005 Eäò 3, 202 EòÒ +{ÉäIÉÉ ´É¹ÉÇ 
2010 ¨Éå 3, 288 iÉEò ¤Égø MÉªÉÒ ÊVÉºÉ ¨Éå 86 MÉÉÄ´ÉÉå EòÒ 
´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2010 Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú 8.64 ±ÉÉJÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå ¨Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 4.0 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUÖô+É®äú ±ÉÉäMÉ ®ú½þiÉä ½éþ* ´É¹ÉÇ 2005 ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
Ê{ÉUô±ÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ ¨ÉUÖô+É®úÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +Éè®ú 
{ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå 14% EòÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ* EòxÉÉÇ]õEò 
+Éè®ú MÉÉä´ÉÉ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ´É¹ÉÇ 2005 ºÉä 2010 iÉEò ºÉ¦ÉÒ 
®úÉVªÉÉå ¨Éå VÉxÉºÉÆJªÉÉ EòÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ (ÊSÉjÉ 1)* ´É¹ÉÇ 
2005 EòÒ iÉ®ú½þ iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨Éå 1076 ÊEò±ÉÉä ¨ÉÒ]õ®ú EòÒ 
iÉ]õ®äúJÉÉ ¨Éå ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ näù¶É EòÒ EÖò±É 
¨ÉUÖô+É®úÉ +É¤ÉÉnùÒ EòÉ 20% ½èþ +Éè®ú iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ +xªÉ 
®úÉVªÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉ¤É ºÉä +ÉMÉä ½èþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2010 Eäò +xÉÖºÉÉ®ú EÖò±É 
¨ÉUÖô+É®úÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ 1000 
{ÉÖ¯û¹É Eäò Ê±ÉB 928 ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ½éþ +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®úÉ +É¤ÉÉnùÒ 
EòÉ  48.1%  ¨ ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ½éþ, VÉ¤ÉÊEò ´ É¹ÉÇ 2005 ¨ Éå ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ 948 lÉÒ* ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ ªÉÉxÉä 
ÊEò 982 {ÉÖiÉÖSSÉä®úÒ ¨Éå Ê®úEòÉbÇ÷ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ´É¹ÉÇ 2005 ¨Éå 
Eäò®ú±É ¨Éå 980 EòÉ ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò Ë±ÉMÉ +xÉÖ{ÉÉiÉ Ê®úEòÉbÇ÷ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* þ 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ¨Éå EÖò±É ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ 29% 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê¶ÉIÉÉ Eäò ºiÉ®ú {É®ú, 24% ½þÉªÉ®ú ºÉäEòxb÷®úÒ Eäò 
ºiÉ®úþ {É®ú, 5%  ½þÉªÉ®ú ºÉäEòxb÷®úÒ Eäò >ð{É®ú Eäò ºiÉ®ú {É®ú 
+Éè®ú ¤ÉÉEòÒ 42%  +xÉ{Égø ½éþ* ´É¹ÉÇ 2010 EòÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 
¨Éå ¨ ÉUÖô+É®úÉå Eäò ¶ÉèÊIÉEò ºiÉ®ú EòÒ Ë±ÉMÉ´ÉÉ®ú ºÉÚSÉxÉÉ <Eò]Âõ`öÉ 
EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ ºÉä ªÉ½þ ÊnùJÉÉªÉÉ {Éb÷iÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÖ¯û¹É 
+Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÉIÉ®úiÉÉ EòÉ ºiÉ®ú Eäò®ú±É +Éè®ú 
ÊSÉjÉ 1. ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
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iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ½èþ* {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É +Éè®ú EòxÉÉÇ]õEò 
EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ¤ÉÉEòÒ +xªÉ ®úÉVªÉÉå / ºÉÆPÉ ®úÉVªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå 
{ÉÖ¯û¹É +Éè®ú ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÉIÉ®úiÉÉ EòÉ +ÆiÉ®ú EòÉ¡òÒ 
+ÊvÉEò ½èþ* 
ºÉÆOÉÊ½þiÉ +ÉÆEòbä÷ ºÉÊGòªÉ ¨ÉiºªÉxÉ ({ÉÚhÉÇEòÉÊ±ÉEò, 
+vÉÇEòÉÊ±ÉEò ªÉÉ Eò¦ÉÒ Eò¦ÉÒ) ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå EÖò±É 26.2 ±ÉÉJÉ 
´ÉªÉºEò ¨ÉUÖô+É®äú ½éþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 61.1% ¨ÉUÖô+É®äú ¨ÉiºªÉxÉ 
+Éè®ú <ºÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB EòÉªÉÉç ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ +Éè®ú <xÉ 
¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉÆwÉ |Énäù¶É (76.2%) ¨Éå +Éè®ú xªÉÚxÉiÉ¨É 
Eäò®ú±É (45.8%) ¨ Éå ½éþ* EÖò±É ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉUÖô+É®úÉå ¨ Éå ºÉä 9.9 
±ÉÉJÉ ±ÉÉäMÉ ºÉÊGòªÉ ¨ÉiºªÉªÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ, ÊVÉxÉ EòÉ 
83.4%  {ÉÚhÉÇ EòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉiºªÉxÉ EòÉªÉÉç ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* 
ºÉ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ ®úÉVªÉÉå ¨ Éå ºÉÊGòªÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¨ Éå 
ºÉÉ¨ÉÉxªÉ iÉÉè®ú {É®ú ´ ÉÞÊrù ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É +Éè®ú 
=c÷Ò¹ÉÉ ¨Éå +ÉÆEòbä÷ ¨Éå ¤Éb÷É +ÆiÉ®ú näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 
2)* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 0.63 ±ÉÉJÉ ¨ÉUÖô+É®äú ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå 
Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå 54.4% {ÉÚhÉÇEòÉ±ÉÒxÉ 
¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú 45.6% +Æ¶ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¨ÉiºªÉxÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉä 
½ÖþB ½éþ* Eò®úÒ¤É 0.36 ±ÉÉJÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ 
ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éå ±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ* 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ 23.4% ±ÉÉäMÉ ¨ ÉiºªÉxÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä VÉÖbä÷ 
½ÖþB EòÉªÉÉç ¨ Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ ¨ É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É 
(41.8%) +Éè®ú iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨Éå xªÉÚxÉiÉ¨É (12.8%) ½èþ* 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ Ê´É{ÉhÉxÉ, 
VÉÉ±É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ / ¨É®ú¨¨ÉiÉ, ={ÉSÉÉ®ú / ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÊUô±ÉEòÉ 
=iÉÉ®úxÉÉ, ¸ ÉÊ¨ÉEò EòÉªÉÇ +ÉÊnù ¶ÉÉÊ¨É±É ½éþ* <xÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊSÉjÉ 3 ¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊSÉjÉ 2. ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉÊGòªÉ ¨ÉUÖô+É®äú 
ÊSÉjÉ 3. ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ {Éä¶Éä´É®ú °ü{É®äúJÉÉ (¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ)
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¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú EòÉä {ÉÖ¯û¹É +ÊvÉEòÉ®ú IÉäjÉ ¨ÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå ºÉÉ½þÊºÉEòiÉÉ +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É 
+ÊvÉEò ½þÉäiÉä ½éþ +Éè®ú {ÉÖ¯û¹É <xÉEòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉä ½éþ, 
±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ <xÉ EòÉªÉÉç ºÉä +±ÉMÉ ®ú½þiÉÒ ½éþ* Ê¡ò®ú 
¦ÉÒ ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå {ÉÖ¯û¹É +Éè®ú 
¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ nùÉäxÉÉå ¦ÉÉMÉ ±ÉäiÉä ½éþ (ÊSÉjÉ 4)* <ºÉ ºÉä +ÊiÉÊ®úHò 
+ÉªÉ VÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú ºÉÊGòªÉ ¨ÉUÖô+É®äú EòÉ 
EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú Eò¨É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ¨ÉiºªÉxÉ 
ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨Éå ±ÉMÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ =xÉEäò 
EòÉªÉÇ Eäò º´É¦ÉÉ´É +Éè®ú =xÉEòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ½þÉäiÉä ½éþ* =xÉEòÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ Ê´É{ÉhÉxÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +Éè®ú 
¸ÉÊ¨ÉEò Eäò EòÉªÉÇ iÉEò Ê´ÉºiÉÞiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <xÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
¨Éå ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ªÉÉxÉ Eäò º´ÉÉÊ¨Éi´É, vÉ¨ÉÇ +Éè®ú 
¶ÉèÊIÉEò ºiÉ®ú {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½þÉäiÉÒ ½èþ* ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB 
EòÉªÉÉç EòÉ 67% ¨ÉÊ½þ±ÉÉBÆ Eò®úiÉÒ ½éþ* {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É EòÉä 
UôÉäb÷Eò®ú ¤ÉÉEòÒ ºÉ¦ÉÒ ®úÉVªÉÉå ¨Éå ¨ÉiºªÉxÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç 
EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ {ÉÖ¯û¹ÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå uùÉ®úÉ EòÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ (ÊSÉjÉ 5)* 
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¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ê´É{ÉhÉxÉ ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ ºÉÊGòªÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ +Éè®ú 
Ê´ÉºiÉÞiÉ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ¨ÉUô±ÉÒ Ê´É{ÉhÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB 
¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉ 81.8% ¨ ÉÊ½þ±ÉÉBÆ ½éþ* <ºÉ {É®ú |ÉÉ{iÉ ®úÉVªÉ´ÉÉ®ú 
+ÉÆEòb÷Éå ºÉä ªÉ½þ ´ ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò =kÉ®ú{ÉÚ´ÉÇ ®úÉVªÉ {ÉÎ¶SÉ¨É 
¤ÉÆMÉÉ±É +Éè®ú =b÷Ò¹ÉÉ EòÉä UôÉäb÷Eò®ú ¤ÉÉEòÒ ®úÉVªÉÉå ¨ Éå ¨ ÉÊ½þ±ÉÉBÆ 
<ºÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉ ¨Éå |É¨ÉÖJÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ ½éþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É 
iÉ]õÒªÉ ®úÉVªÉÉå ¨Éå VÉÉ±É ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ / ¨É®ú¨¨ÉiÉ EòÉªÉÇ ¨Éå {ÉÖ¯û¹ÉÉå 
EòÉ VªÉÉnùÉ +ÊvÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* {ÉÎ¶SÉ¨É ¤ÉÆMÉÉ±É ¨ Éå ¨ ÉÊ½þ±ÉÉBÆ 
´ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä <ºÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ±ÉMÉÒ ½Öþ<Ç ½éþ +Éè®ú <ºÉ Ênù¶ÉÉ 
¨Éå =xÉEòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 72% ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉUô±ÉÒ |ÉOÉ½þhÉ {ÉÖ¯ û¹ÉÉå 
EòÉ +ÊvÉEòÉ®ú IÉäjÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ ÊUô±ÉEòÉ =iÉÉ®úxÉÉ, ={ÉSÉÉ®ú 
+Éè®ú ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä ºÉÆOÉ½þhÉ {ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉÉäkÉ®ú EòÉªÉÉç 
¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* ={ÉSÉÉ®ú +Éè®ú 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ EòÉªÉÉç ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+Éå EòÉ 88% +Éè®ú ÊUô±ÉEòÉ 
=iÉÉ®úxÉä Eäò EòÉªÉÇ ¨Éå 90% ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* 
ªÉÆjÉÒEò®úhÉ +Éè®ú ¸É¨É MÉ½þxÉiÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉiºªÉxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå EòÉ |ÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÊvÉEò °ü{É ºÉä ½þÉäxÉä {É®ú 
¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú ¨Éå ®úÉäVÉMÉÉ®ú Eäò ºiÉ®ú +Éè®ú 
+´ÉºÉ®ú ¤ÉgøiÉä VÉÉ ®ú½äþ ½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò´É±É ¨ ÉiºªÉxÉ 
MÉÉÄ´É Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä xÉ½þÓ, ¤ÉÎ±Eò ÊxÉEò]õ´ÉiÉÔ MÉÉÄ´ÉÉå +Éè®ú 
MÉÉÄ´É Eäò +Ænù®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ¦ÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò IÉäjÉ ¨Éå |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä 
Eò<Ç ºÉÖvÉÉ®ú ½þÉä MÉB ½éþ* ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¡òÉäxÉ +Éè®ú VÉÒ {ÉÒ BºÉ 
VÉèºÉä <±ÉäC]ÅõÉäÊxÉEò ={ÉEò®úhÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä 
¤Éä½þkÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ +Éè®ú ¤Éä½þkÉ®ú +É¨ÉnùxÉÒ Eäò Ê±ÉB nÚù®ú 
iÉEò VÉÉxÉä ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {É®Æú{É®úÉMÉiÉ 
°ü{É ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ BEò ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò vÉÆvÉÉ ½èþ, 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¤ÉÉnù ¨Éå +xªÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò ±ÉÉäMÉ ¦ÉÒ ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ 
¨Éå <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* 
